nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzette Czobor Károly. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Debreczen, kedd, 1904. évi április hé 26-án:
Nagy operette 3 felvonásban. Irt^: Rajna Ferencz. Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
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BlanchefortPilibert gróf, a Sherau-dragonyosok 
ezredese — — — — — — —
Balajthy | tisztek a Seraudragonyos
Kressenbronn j ezredben
Boronkay Imre, hadnagy a szabolcsi hajdú - 
ezredben — — •— — — — —
Hájas András a strázsamestere — — —
Barbarina, a strázsamester felesége — —
Gaston de Jaucourt, kadét az Arco-lovas- 
ezredben — — . — — — — —
Scherffenberg Jadwiga grófnő — — —
Történik 1686. szeptember havában, Budavára visszavételekor. Az I.
felvonás a főhadiszállás főőrségi sátorában
Iványi Antal. 
Nagy János. 
Virágháti Lajos.
Mezei Andor. 
Szilágyi Aladár. 
Krémemé Lili.
Rózsa Lili.
Sugár Aranka.
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Szépiczig, a császári hadak kéme — — —
Diégo di Albufera, százados a Mercy-vértes- 
ezredben — — — — — —
Balázs 
Pető 
Tamás 
András]
Egy abbó-
Hajduk, vértesek, a Petneházy- és Barkóczi-huszárok trombitás kara,
huszárok.
trombitások
Kxómer Jenő.
Szalay Károly. 
Erdélyi Lili. 
Térey Ilonka. • 
Gerőfi Rózsi 
Molnár Aranka. 
Gazdácska Lajos.
felvonás: a szabolcsi hajdúk táborában, az esztergomi rondella előtt, a II 
, a III. felvonás a budavári Szentháromság*téren.
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Az uj diszletet festette: Gyöngyőssy Viktor, az uj jemezek Orosz Dezső főruhatáros felügyelete alatt készültek.
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénitárnyitis 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, szerdán, április hó 27-én, bérlet 174-ik szám „(
HAJDÚK HADNAGYA.
Nagy operette 3 felvonásban. Ir ta : Rajna Ferencz, Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 175-ik szám „Aa — Hajdúk hadnagya Operett. — Péntek, bérlet 1 f6-ik szám „B“ (először) 
Utazás az ö-vegység felé Vígjáték. -- Szombat, bérlet 177-ik szám „C*' (másodszor) — Utazás az özvegység felé. Vígjáték. 
Vasárnap délután bérletszünetben, félheíyárakkal — Bob herezeg. Operett. — Vasárnap este, bérlet 178-ik szám „A“ (harmadszor) 
Utalás az özvegység felé. Vígjáték.
ásássá:
„Btaxás az özvegység felé“ premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
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